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   Un día me encontré con una compañera en la bonita
ciudad de Toledo, España. Fuimos de paseo en el
pueblo pequeño, buscando aventura pero sin gastar ni
usar nuestro dinero. Escalamos un cierro de callejones,
escalando más alto y más alto con cada paso. Llegamos
a un punto en nuestro viaje donde nos encontramos
en un sitio muy bonito que tenía una vista
impresionante. Un poco más arriba de este sitio había
una tienda. Al verlo, mi compañera de repente dijo
“mira! Ese es tu tipo de tienda!” Al verlo le dije, “si, lo es.
Y por eso no voy a entrar porque sé que si lo hago no
voy a salir.” En ese preciso momento, me agarro de la
mano y entramos a la tienda. Al entrar estaba
inmediatamente con ganas de compararme un
instrumento de esa tienda. Al ver los instrumentos
sentí tanta emoción! Aun el dueño me permitió tocar
un violín para probarlo. Pero al empezar, noté que
estaba desafinada así que decidí afinarlo. Empecé a
girar las clavijas y de la nada ... .se rompió! El puente
entero se voló en el aire y pegó a un hombre en la
tienda…. Salí ese día con un violín en la mano y $600
menos en mi cuenta de banco. 
El pasado 
 
E L  P R E T É R I T O  Y  E L
I M P E R F E C T O
  El violín no reacciona bien
a la presión. Es un objeto
súper frágil y hay que
tener mucho cuidado
cuando manejas el violín.
Solo las personas con
experiencia o deseos de
aprender lo puedan tocar.
Si no, seguramente lo
rompería. El violín está
hecho de una madera muy
fina y tiene huequitos en la
forma de una “f” para que
el sonido salga perfecto. Se




 El “everest” de mi objeto sería ser tocado por un maestro violinista! Lo mejor que el instrumento puede
alcanzar es ser parte de algo más grande, o sea un concierto o algo especial donde sería tocado por un
profesional y aun quizá ser acompañado por una orquesta. 
   El sueño del violín siempre ha sido tocar en el salón de actos, o el “Assembly Hall,” encontrado en el centro de
la ciudad de Salt Lake. Con sus ventanas bonitas del vidrio de colores, y el total de personas que puedan caber
adentro, sería una fantasía. Pues, el violín fue creado en un pueblo muy bonito pero muy pequeño en las
afueras de la ciudad de Madrid. Aunque fue creado por un maestro artesano español, no tiene tanta confianza.
Fue comprado por una chica joven, una corriente en el violín, una violinista medio. Esta chica lo trajo a los
Estados Unidos y no lo toco por mucho tiempo. Se puso triste y empezó a perder la esperanza en su sueño
más grande.
 
   
   
 Como pasaron las semanas, los
meses y años, el violín se desanimó
hasta casi perder toda esperanza en
alcanzar su meta y sueño. Hasta que
un día, el estuche donde el violín fue
puesto se abrió. La niña de antes ya
no era una niña, sino que una mujer
madura y sabia. Ella agarró el violín, ya
con manos más suaves y seguras, y la
toco. El sonido que salió del violín fue
de los cielos, creando lágrimas con
cada caricia. 
 Ahora entendía el violín por que tenía
que esperar tanto. La chica no se
había olvidado del violín, sino que se
estaba preparando para tocarlo con
forma exquisita y sonido perfecto. El
violín valía más de lo que sabía y la
niña lo sabía. 
  Pluscuamperfecto
 
Había una vez que el violín se encontraba en un concierto de
música, pero no estaba siendo tocado, sino que estaba mirando y
admirando. Fue un concierto de unas de las orquestas más
famosas en toda España. El violín había esperado toda su vida
para ver este concierto. Estaba disfrutando el concierto bastante
cuando de la nada un violín entró al escenario. El violín más
hermoso que jamás había visto en toda su vida. Después del
concierto el violín pudo sentir una emoción que nunca habia
sentido jamas antes... el amor.  
el pasado
   Si mi objeto pudiera hablar,
hablaría con una voz muy suave.
Obviamente el violín, habla
español. Tendrá un acento
Madrileño y suave. Hablaría
perfecto español con gramática
perfecta, tono bonito, todo en
una voz muy suave y frágil. El
violín usaría solo el mejor
vocabulario, sin palabrotas ni
jerga. Su ritmo sonaría como si
estuviera escuchando buena
música cuando en realidad solo
está escuchando a alguien
hablando. Hablaría básicamente
lo mismo en cada situación y
tiempo. El único momento en el
cual cambia su forma de hablar
es cuando está sobre niños.
Usaría frases más pequeñas y
palabras más sencillas con un
tono más divertido y alto para
comunicarse con los niños.
 
el futuro
    La gran aventura del violín
fue su primer viaje a España.
Aunque fue creado y hecho
allí, nunca había conocido su
país muy bien porque fue
traído a los Estados Unidos
después de unas semanas. La
verdad es que el violín no
estaba esperando mucho del
viaje, o sea, no tenía muchas
expectativas. Estaba
esperando conocer a su
creador cuando reconoció un
hombre magnífico y grande. El
violín sabía que el fue su
creador en el primer
momento.  Ser y Estar
(pasado)
 
   Pablo Picasso París,
1912. Esta obra de
arte es abstracta. Se
puede ver que es
muy bonito y un
poquito complicado.




de que el mensaje de
la obra está
escondido. Para mi,
se ve muy bonito y
me llama mucho la
atención la verdad. 
  
Se impersonal
   En el momento de alcanzar su “everest'', el violín
enfrentó su miedo más grande. Fue el 17 de marzo de
2021 y el violín estaba en camino al concierto más grande
de su vida. Tiene un poco de miedo enfrente de la gente
pero eso no iba a parar de superar este obstáculo. Fue al
concierto y toco la canción más bonita y el público








tener la función de




similar a un pincel.   
Subjuntivo
 
  Después de años y años, el violín habrá tenido una
buena vida, llena de memorias con su dueño, conciertos,
y lecciones para niños. Se sentirá un poco más viejo pero
no perderá su habilidad de tocar las canciones más
bonitas que sepa. Sería lo mismo- un violín sabio,
inteligente, un poco inseguro, y talentoso.
 Futuro
 
   Al principio de su vida, cuando el violín estaba
siendo construido, el violín fue un violín inocente y
sin ser tocado. Durante la historia de su vida, creció
a ser un violín maduro, tocado, y con unas cicatrices
pero con más experiencia.  
 pasado  
  P: ¿De dónde viene tu objeto?
   R: Un pueblo en España en las
afueras de Madrid se llama
Toledo. 
   P: De qué tamaño es tu violín? 
   R: Un grande, normal. Bastante
grande para un adulto como yo. 
 
   P: Cómo decidiste en este
objeto?
   R: Pues serví mi misión en




  El violín hace mucho ruido.
Cuando lo profesional lo
toca, hace bonita música y
suena
como una sinfonía de
bonitas armonías y sonidos.
Cuando el principiante lo
toca, suena más como un
coche chirriando en la calle
intentando parar. Cuando
el niño lo consigue, hace
ruido que suena como
“¡ikikik!” Al empezar tocarlo,
mi papá describió el sonido
de esta manera-
“chachacha claclacla
chambu!” Pero la única cosa
que yo escuché fue
“lalalalaaaaa.” Entonces,
como mi papá siempre dice,
“no debes tocar el violín




 La pandemia ha sido muy buena
para mi objeto! Tiene mucho más
tiempo con su dueño y pasa el
tiempo siendo tocado y practicado.
Tristemente, no podía asistir a
muchos conciertos pero si tiene
más tiempo con su dueño.   
Pluscuamperfecto
 
     Mi objeto es imperfecto no duda pero es perfecto
para mi. Es perfecto en sus imperfecciones. Fue creado
por un maestro artesano español que especializa en
guitarras de hecho (como no), entonces el violín, me




    Vi-o-lin
 
Este es un violín
Lo encontré en el
Chamartín,
Maria lo toca en el
jardín,
A la viola suena muy
afín, 
Alado es un caballo de
Berlín,
Unas personas lo
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